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   $]DPHULNDLpYHNHW±'RKQiQ\LpOHWpQHNNRUiEELV]DNDV]DLKR]KDVRQOyDQ±PLQG
HGGLJ QHP WDQXOPiQ\R]WiN NLHOpJtWĘ UpV]OHWHVVpJJHO $ SHULyGXV HVHPpQ\W|UWpQHWpW
HOVĘNpQW0DULRQ 8UVXOD 5XHWKPXWDWWD EH V]DNGROJR]DWiEDQ GH WpPDYiODV]WiViQDN
PHJIHOHOĘHQĘDV]HU]ĘWHYpNHQ\VpJpQHNFVXSiQHJ\NLVV]HOHWpWYL]VJiOWDV]LQWHNL]i
UyODJ'RKQiQ\LDPHULNDLPXQNDDGyMiYDODWDOODKDVVHHLHJ\HWHPPHONDSFVRODWRVW|U
WpQpVHNHW YHWWH V]iPED V pUWpNHV DGDWDLW D] |QiOOy LQWHUSUHWiFLyWyO WDUWy]NRGYD WiUWD
ROYDVyL HOp9i]VRQ\L%iOLQWPRQRJUiILiMiQDN LGHYiJyPLQWHJ\K~V]ROGDODV IHMH]HWH
H] LGiLJ WHKiWD WpPD OHJVRNROGDO~EE IHOGROJR]iViQDNV]iPtWRWW9i]VRQ\LPHJN|]H
OtWpVH VRN V]HPSRQWRW pULQW V Ę D] pOHWUDM]L DVSHNWXVRN WiUJ\DOiVDPHOOHWW D NRPSR
]tFLyNNHOHWNH]pVLN|UOPpQ\HLUH]HQHL VWtOXViUD LVNLWpUW U|YLGHQ$SULPHU IRUUiVRN
LVPHUHWpEHQ D]RQEDQ Q\LOYiQYDOyYi YiOW KRJ\ DGDWDL J\DNUDQ QHPPHJEt]KDWyDN V
LQWHUSUHWiFLyMDVRNHVHWEHQWiPDGKDWy6]tQHVV]yNLPRQGyDQpUYHOĘpUWpNHOĘtUiVPyG
MDXJ\DQLVNLVVpWHQGHQFLy]XVWiUJ\DOiVWOHSOH]7HNLQWHWWHOD'RKQiQ\LDPHULNDLpYHLW
WiUJ\DOy LURGDORP NRUOiWDLUD GROJR]DWRP NLLQGXOySRQWMiQDN HOVĘVRUEDQ D] DPHULNDL



























   (] LGĘ WiMWD])68]HQHL WDQV]pNH LJHQ OHQGOHWHV IHMOĘGpVQHN LQGXOWHONpV]OWD
NLYiOyDQIHOV]HUHOW~MpSOHW~MJUDGXDWHSURJUDPRNLQGXOWDNLOOHWYHEHQPHJ






















   $] HJ\HWHPHQ'RKQiQ\L W|EE V]LQWHQ pV IRUPiEDQ WDQtWRWW ]RQJRUiWPDJiQ pV
FVRSRUWRVyUiWDGRWWW~OQ\RPyUpV]WJUDGXDWHV]LQWĦQ|YHQGpNHNQHNHKKH]HJ\XQGHU
JUDGXDWH pV HJ\JUDGXDWH ]HQHV]HU]pVNXU]XV D NpVĘEEL pYHN VRUiQ SHGLJ ]HQHNDUL





















   $] HJ\HWHPL N|]HJ pV'RKQiQ\LPXQNDN|UOPpQ\HLPHJOHKHWĘVHQ QHJDWtY V]tQ
EHQWĦQQHNIHO9i]VRQ\LN|Q\YpEHQ$]HUHGHWLGRNXPHQWXPRNLVPHUHWpEHQ9i]VRQ\L

















   'RKQiQ\LWGROOiUpYLIL]HWpVVHOV]HU]ĘGWHWWHD])68D]HVWDQpYKi
URPWULPHV]WHUpUHVHPHOOHWWRNWyEHUpLJ~J\KLWWHKRJ\DWDQtWiVPHOOHWWPyG
MD OHV] PDJDV WLV]WHOHWGtMDNpUW KDQJYHUVHQ\H]QL $ NRQFHUWHNHW D]RQEDQ NO|QE|]Ę
LQGRNRNNDO±GH IHOWpWHOH]KHWĘHQSROLWLNDLRNRNEyO±VRUUD OHPRQGWiNVH]PHJUi]WD
DFVDOiGRW$]HOVĘpYHNQHKp]VpJHLNpVĘEEQpPLOHJHQ\KOWHNPLXWiQ'RKQiQ\LM|
















   $ KDQJYHUVHQ\HN HJ\ UpV]pQHN PHJKL~VXOiVD ± N|UQ\pNpQ YDOyEDQ D
'RKQiQ\LWLOOHWĘSROLWLNDLYiGDNNDOYROW|VV]HIJJpVEHQ$PiVRGLNYLOiJKiERU~XWiQ
















   $QHKp]VpJHNHOOHQpUH'RKQiQ\LD]HJ\HVOWiOODPRNEHOL OHWHOHSHGpVpWĘOKDOiOiLJ
WDUWyLGĘV]DNEDQ|VV]HVHQDONDORPPDOOpSHWWDNRQFHUWSyGLXPUD~MKD]iMiEDQ(]
iWODJRVDQFVXSiQKDYLHJ\IHOOpSpVW MHOHQW HKKH]NpSHVW ILDWDODEEpYHLEHQPpJD] LV
HOĘIRUGXOWKRJ\KDYRQWD±DONDORPPDOMiWV]RWWGHKDWHNLQWHWEHYHVV]NDPĦ
YpV] pOHWNRUiW pV WDQiUL iOOiViQDN N|W|WWVpJHLWPpJLV WHNLQWpO\HVPHQQ\LVpJQHN V]i




N|UQ\H]HWpEHQ pUYpQ\HVOM|Q(OVĘVRUEDQ D QDJ\YiURVL VLNHUHN MHOHQWKHWWpN YROQD D]
iWW|UpVWGHPLYHOD]DV1HZ<RUNLEHPXWDWNR]iVOpQ\HJpEHQN|YHWNH]PpQ\HN
QpONOPDUDGWPLQGYpJLJHOVĘVRUEDQNLVHEEYLGpNLW|EEQ\LUHHJ\HWHPLYiURVRNYRO









   $ OHONHVHGpV QDJ\UpV]W DQQDN V]yOW KRJ\ H]HNHQ D] DONDOPDNRQ QHPFVDN
$WKHQVEHQ'RKQiQ\L]RQJRUDPĦYpV]NpQWNDPDUD]HQpV]NpQWNDUPHVWHUNpQWHOĘDGy





















NHW'RKQiQ\L OHJSUREOHPDWLNXVDEE LGĘV]DNiQDNPHUWpUYpQ\HVOpVH VWiWXVDPLQGHQ
HUĘIHV]tWpVHOOHQpUHVHPPR]GXOWHOĘUHD Wt]pYDODWW±HKKH]NpSHVWD9i]VRQ\LiOWDO
KDQJV~O\R]RWWDQ\DJLSUREOpPiNYDJ\DW~OWHUKHOWVpJNHYpVEpOiWV]LNGUiPDLQDN
   3HUV]HD]HPOtWHWWHNPHOOHWWD]HQHV]HU]ĘNRQ]HUYDWtY]HQHLVWtOXVDQDJ\RQLVRND
OHKHWHWWD]HJ\HWHPHNWĘOIJJHWOHQDPHULNDLNRQFHUWpOHWUpV]pUĘOWDSDV]WDOKDWyHOXWDVt
WiVQDN$OLJKDNpUKHWĘV]iPRQD]HVpYHN$PHULNiMiQKRJ\QHPDGRWWWHUHWHJ\








   $N|UOPpQ\HNKH]NpSHVW'RKQiQ\LPLQGHQHVHWUH]HQHV]HU]ĘNpQWLVDNWtYYROWD]
DPHULNDL pYHN DODWW$PHQQ\LEHQPpJ D]$UJHQWtQiEDQ HONH]GHWW  KHJHGĦYHUVHQ\W
RS±LVLGHV]iPtWMXN|VV]HVHQNLOHQFPĦWDUWR]LND]DPHULNDLSHULy
GXVKR]PHO\HNN|]O HJ\RSXV]V]iPDODWW MHOHQWPHJKiURP]RQJRUDGDUDE RS 
LOOHWYHNpWIXYRODNRPSR]tFLyRS±(KKH]MiUXOPpJD'RKQiQ\L







 3pOGiXO -RKQ 7DVNHU +RZDUG DQG *HRUJH .HQW %HOORZV$ 6KRUW +LVWRU\ RI0XVLF LQ $PHULFD












HJ\DUiQW V]NVpJHYROW DPHJUHQGHOpVHNUH pUYpQ\HVOpVHpUGHNpEHQ pUWYHH]DODWW D]
HOV]LJHWHOWVpJH HQ\KtWpVppUW pV ]HQHV]HU]ĘNpQW YDOy HOLVPHUpVppUW YDOy N]GHOPHW LO


































]RQJRULVWiW pV ]HQHV]HU]ĘW D )ORULGD 6WDWH 8QLYHUVLW\ FRPSRVHULQUHVLGHQFHpW





   $KDQJV]HUHV pV NDPDUD]HQHV]HUĦVpJYDOyEDQNO|Q|V VDMiWRVViJD D]RUDWRULNXV
NRPSR]tFLyQDNDPLDIRUPiOiVEDQDV]|YHJKH]YDOyDONDOPD]NRGiVEDQpVDV]|YpV
PyGEDQLVPHJPXWDWNR]LN$PĦEHQ±KDVRQOyDQPiVHJ\WpWHOHVKDQJV]HUHVNRPSR












   $ 'RKQiQ\LGDUDE IRUPDpStWNH]pVpKH] IĘOHJ NDPDUD]HQHL PLQWiNDW WDOiOXQN D]
pOHWPĦEHQVXJ\DQH]LJD]V]|YpVPyGMiUDLVPHJKDWiUR]yEHQQHDYDULiFLyHOYH$IRU
PDHJ\VpJHNNpSOHWEHQ LV MHO]HWWYDULiFLyVNDSFVRODWDLPHOOHWW V]iPRV WRYiEEL UHMWHW
WHEEPRWLYLNXV|VV]HIJJpVHNUHILJ\HOKHWQNIHOPHO\HNYpJVĘVRURQDPĦKRPRJpQ
















   $NRUiEELDNWyOJ\|NHUHVHQHOWpUĘDONRWyLN|]HJpWKLUGHWL'RKQiQ\L$PHULNDLUDS
V]yGLD RS  FtPĦ HJ\WpWHOHV ]HQHNDUL PĦYH LV PHO\UĘO MRJJDO IHOWpWHOH]KHWMN
KRJ\D]~MKD]iKR]YDOyDONDOPD]NRGiVpVWLV]WHOHWDGiVV]LPEyOXPDNpQWpUWHOPH]HQ
GĘ± DKRJ\D]W DPĦNRUiEEL HOHP]ĘMH/DXUD0RRUH3UXHWW WDQXOPiQ\D FtPpEHQ LV
KDQJV~O\R]WD$PĦD]2KLR8QLYHUVLW\ IHQQiOOiViQDNpYIRUGXOyMiUDNpV]OWD






EHYH]HWpVNpQW MHOHQLNPHJ$] HOVĘ IĘ UpV] D] ,$P$3RRU:D\IDULQJ 6WUDQJHU
FtPĦIHKpUVSLULWXiOpUDpSOĘYDULiFLyEyOiOO$QGDQWHTXDVLDGDJLR$KDUPDGLN










   (NO|Q|VIRUPDWHKiWDÄUDSV]yGLD´FtPHWNDSWDPHOO\HONDSFVRODWEDQ'RKQiQ\L
HOPRQGWDKRJ\V]iPiUDQHPMHOHQWVHPPLIpOHN|W|WWVpJHW6]HULQWHH]DFtPpSSHQD






 /DXUD0RRUH3UXHWW Ä'RKQiQ\L¶V$PHULFDQ5KDSVRG\2S$QePLJUp¶V7ULEXWH WR WKH1HZ
:RUOG´ LQ3HUVSHFWLYHV RQ(UQVW YRQ'RKQiQ\L HG E\ -DPHV$*U\PHV /DQKDP0DU\ODQG±
7RURQWR±2[IRUG7KH6FDUHFURZ3UHVV±
 'RKQiQ\LPĦLVPHUWHWĘMHD]$PHULNDLUDSV]yGLiUyOGiWXPQpONO28%DNHU)LOHV

























































   3UXHWWHMRJRVIHOWpWHOH]pVWNLWHUMHV]WHWWHDYDULiFLyNNO|QIpOHNDUDNWHUpQHNSURJ
UDPV]HUĦPDJ\DUi]DWiUD LVRO\DQQ\LUDKRJ\PpJD WpPDGDOODPKDQJYpWHOpWĘO OHJLQ
NiEENO|QE|]ĘYDULiFLyWLVDZD\IDULQJVWUDQJHUNpSSHOLQGRNROWD~J\YpOWHDKDU






1a kotta: Amerikai rapszódia, a variációs téma
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 0HJUHQGHOpVUHNpV]OWNRPSR]tFLyN 















NRUiEEL NRPSR]tFLyMiEDQ NLNULVWiO\RVRGRWW VpPD YDULiFLyV VWUDWpJLD(QQHN Q\RPiQ
pUGHPHVWRYiEELNDSFVRODWRNXWiQNXWDWQLD]pOHWPĦEHQ
1b kotta: Szimfonikus percek, a IV. tétel első ütemei
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 'RKQiQ\LDPHULNDLpYHL





QHP YROW WHOMHVHQ WLV]WiEDQ D GDOODP ÄNXOWXUiOLV NRQQRWiFLyMiYDO´ FVDNLV HPLDWW WiU
VtWKDWRWW KR]]i RO\ YLKDURV NtVpUĘDQ\DJRW$OLJKD IHOWpWHOH]KHWMN D]RQEDQ KRJ\ D






   $*\HUPHNGDOYDULiFLyNNDOYDOyURNRQViJiWD7KH5LGGOHV]DNDV]&VHPWDJDG
KDWMD(OĘEELYDULiFLyMDXJ\DQ~J\NpWHOOHQWpWHVV]DNDV]EyOpSOPLQWD&IĘUpV]H
HJ\ DG~UKDQJVRUDOVyNYLQWMpWKDQJV~O\R]yPRWtYXPEyO pV HJ\DUUD WUpIiVYiODV]W
DGy NURPDWLNXVDQ HUHV]NHGĘ VWDFFDWR HOHPEĘO +DVRQOy HOYHQ DODSXO D 5DSV]yGLD
& V]DNDV]iQDN WULyMD LV D7XUNH\ LQ WKH6WUDZGDOODPHJ\HV VRUDLWN|YHWĘHQYiOWR]y
KRVV]~ViJ~NRQWUDV]WiOyDQ\DJpNHOĘGLNEHtJ\H]LVURNRQViJEDQiOODJ\HUPHN
GDOYDULiFLyYDO iP VDMiWRVDQ NRPLNXV KDQJV]HUHOpVH PLDWW Up]I~YyV WpPDLQWRQiFLy
DPDJDV IDI~YyN NDUFV~ YiODV]iYDO V]HPEHiOOtWYD HV]QNEH MXWWDWKDWMD D  YiOWR]DW
HVHWOHQKDQJ]iViWLV±LWWD]RQJRUiKR]DOHJPpO\HEEpVOHJPDJDVDEEIDI~YyNNO|Q|V
|VV]HiOOtWiVDFVDWODNR]LN
   1HPFVDN 'RKQiQ\LSiUKX]DPRNDW HPOtWKHWQN D]RQEDQ D EHYH]HWpV NDSFViQ
%HHWKRYHQ'YRĜiNpV -RKDQQ6WUDXVVQHYHPHOOHWWSpOGiXO/LV]Wp LVHPOtWKHWĘ±QH
YH]HWHVHQ D)DXVWV]LPIyQLD JUDQGLy]XV ]iUyWpPiMDPLDWW ± D FRXQWU\ GDQFHHN IHO





   3UXHWW V]HULQW 'RKQiQ\L  RSXV]iQDN KDQJV~O\R]RWW DPHULNDQL]PXVD HJ\IHOĘO
D]HQHV]HU]Ę V]HPpO\HVKHO\]HWHPiVIHOĘO D W|UWpQHOPL V]LWXiFLyPLDWW LV LQGRNROW
'RKQiQ\LYDOyEDQMyOpUH]WHPDJiW~MKD]iMiEDQpVV]HSWHPEHUpEHQ|U|PPHOOHWW
D] RUV]iJ iOODPSROJiUD KDEiU pUNH]pVH HOVĘ pYHLEHQ SROLWLNDL UiJDOPDNQHKH]tWHWWpN















   $]$PHULNDLUDSV]yGLDNHOHWNH]pVH LGHMpQD]$DURQ&RSODQGpV5R\+DUULVIpOH
DPHULNDL]HQHLQDFLRQDOL]PXVPiUGLYDWMDP~OWQDNV]iPtWRWW'RKQiQ\LQDNSHUV]HD
]HQHLDPHULNDQL]PXVSROLWLNDLWiUVDGDOPLDVSHNWXVDLKR]QHPYROWN|]HNRQFHSFLyMi
QDN OHJIHOMHEE DQQ\LEDQ KRJ\ D] DPHULNDQL]PXV HJ\EHQN|]pUWKHWĘ DQWLPRGHUQLVWD
tUiVPyGRWLVMHOHQWHWW$PHQQ\LEHQ'RKQiQ\LPĦYpQHNDPHULNDQL]PXViKR]NHUHVVN
DPLQWiW LQNiEE'YRĜiN ,; V]LPIyQLiMDDGyGLNSiUKX]DPNpQW$PĦYHNN|]WQHP
FVDNNRQNUpW]HQHLKDVRQOyViJILJ\HOKHWĘPHJGHN|]HOtWpVPyGMXNLVURNRQ$'YRĜiN











   'RKQiQ\L PĦYH HJ\LN PRGHOOMHNpQW /LV]W0DJ\DU UDSV]yGLDVRUR]DWiW QHYH]WH
PHJ7DOiQDIRUPDDODSNRQFHSFLyMDWDOiQDIHOGROJR]RWWGDOODPRNVWtOXVpVPLQĘVpJ
EHOLKHWHURJHQHLWiVDPLDWWGH WDOiQD]pUW LVPHUWD UDSV]yGLDHOQHYH]pVQiOD LVYDOD
PLIpOHW|UHGpNHVVpJUHXWDO$W|UHGpNHVHQPHJLGp]QLYiJ\RWWÄHJpV]´D]RQEDQH]~WWDO
QHPD]DPHULNDLQpSLGDOODPKDJ\RPiQ\KDQHPYDODPL'RKQiQ\LV]iPiUDVRNNDON|




 $ +XQJDULDQ )UHHGRP )LJKWHUV OHYHOH 'RKQiQ\LKR]  PiMXV  )68 .LOpQ\L±'RKQiQ\L
&ROOHFWLRQ






   (]]HO SiUKX]DPRVDQ D:D\IDULQJ VWUDQJHUGDOODP V~O\SRQWL V]HUHSH LV PpO\HEE
pUWHOPHW Q\HU 3UXHWWPDJ\DUi]DWiWPLV]HULQW D ERO\RQJy YiQGRU NpSpEHQ'RKQiQ\L
VDMiWVRUVDV]LPEyOXPiWOiWWDPLQGHQNpSSHQHOIRJDGKDWMXN(PHOOHWWOHKHWVpJHVD]RQ
EDQKRJ\'RKQiQ\LQHPHPHOWHNLDV]|YHJHUHGHWLNRQWH[WXViEyODNLIHMH]pVWD]D]
D KDOiOKR] N|]HOHGĘ pOHWpWĘO E~FV~]y KDODQGyYDO LV D]RQRVXOW 6 DKRJ\ D GDOV]|YHJ















































(J\LN HJ\HWHPL NRQFHUWMH XWiQ W|UWpQW >«@ KRJ\ D]W PRQGWDP 'RKQiQ\LQDN
PLXWiQRO\DQSRPSiVDQHOMiWV]RWWHJ\%UDKPVV]RQiWiWÄEiUFVDNtUWYROQDYDODPLW
%UDKPVV]yOyIXYROiUD´ėXGYDULDVILQRPPRGRUiEDQU|JW|QtJ\IHOHOWÄPDMGpQ
tURN0DJiQDNYDODPLW KHO\HWWH´$N|YHWNH]Ę WDYDVV]DO DPiU EHIHMH]HWWÈULiYDO
RSQRMHOHQWPHJ










































V]LJRU~pUWHOHPEHQYHWW± WNU|]pVH H]XWyEEL WHFKQLNDD]D±E±F±G HOVĘHOKDQJ]iVD
XWiQU|JW|QPHJLVMHOHQLNDW±EW±FW±GWD]±WHPEHQ














































OiWV]LN D] HJ\VpJHNHW IUi]LV YDJ\SHULyGXV KHO\HWW ÄVRU´QDNQHYH]QL(] D WHUPLQXV
WHUPpV]HWHVHQ QHP D V]HULiOLV ]HQH VRUIRJDOPiQDN NtYiQPHJIHOHOQL KDQHP FVXSiQ
PHJNO|QE|]WHWL D%XUOHWWD VRUDLW DKDJ\RPiQ\RV IRUPDL HJ\VpJHNWĘOPiVUpV]WXWDO
DUUDKRJ\YDULiOyGiVXNPyGMDNO|QOHJHVSpOGiXOQDJ\V]HUHSHWNDSEHQQNDWN|U
IRUGtWiVHOYH
   6RURNQDNWHKiWDGDUDERO\DQpStWĘHOHPHLWQHYH]HPDPHO\HND]WHPQ\LPRWtYX
PRNpVDIRUPDUpV]HNV]LQWMHN|]|WWKHO\H]NHGQHNHO$PĦHOVĘQpJ\WHPpEHQIHO






WULyPHWUXPUHQGGHO UHQGHONH]Ę VRURN KiURP±KDW HJ\WHPHV DODSHOHPEĘO iOOQDN V
FVDNHJ\PHJKDWiUR]RWWN|U|QEHOOYDULiOyGQDN±W|EEN|]OND]$YDOMHO|OWDODSVRU
UDOURNRQ
   )LJ\HOHPUHPpOWyKRJ\DVRUQDNQHYH]HWWIRUPDLHJ\VpJHN~J\YH]HWQHNYpJLJDKi
URPWDJ~ViJQDNPHJIHOHOĘKDQJQHPLW|UWpQpVHNHQKRJ\DOLJYDULiOyGQDN$IĘUpV]HOVĘ
V]DNDV]DD]DODSKDQJQHPEĘOHV]PROOEyOLQGXOYDFHV]PROOEDMXWDN|YHWNH]ĘHJ\VpJ
































   3HUV]HD%XUOHWWDP|J|WWNRQNUpWDEEVDOLJKDQHPEHQVĘVpJHVHEEPLQWiNDWLVVHMW
KHWQN%DUWyN Ä.LFVLW i]RWWDQ´EXUOHV]NMpW ± DPHO\ NRUiEEDQ'RKQiQ\L ]RQJRUDUH
SHUWRiUMiQ LV V]HUHSHOW ± LOOHWYH9, YRQyVQpJ\HVpQHN%XUOHWWiMiW )ĘOHJ D] XWyEELUD
KDVRQOtW NtVpUWHWLHVHQ D 'RKQiQ\LGDUDE PRWtYXPNpV]OHWH D ]RQJRUDGDUDEEDO YDOy
URNRQViJYLV]RQW LQNiEE DKDQJ]iVEDQ WĦQLN IHO GH D IĘWpPDPLQGKiURPGDUDEEDQ
HOĘNpVVWDFFDWRKDQJLVPpWOĘKDQJN|]V~UOyGiVRNDW WDUWDOPD]yDQ\DJV URNRQViJIH













GRQDNNRU%DUWyN]HQHLQ\HOYpW WHNLQWHWWHD OHJWHUPpV]HWHVHEEPLQWiQDNV WDOiQ tJ\
HPOpNH]HWWUiVYHOHHJ\WWKD]iMiUDpVVDMiWP~OWMiUDLVD]HPLJUiFLyPHVV]HVpJpEĘO
 'RULV5HQRÄ3LDQLVW'RKQDQ\L$6HUHQH$UWLVW´IRUUiVpVGiWXPQpONO






   $%XUOHWWD VRN WHNLQWHWEHQ OHJLQNiEE D )XYRODSDVVDFDJOLiYDO URNRQ D] DPHULNDL
PĦYHNN|]OPHO\YDULiFLyVWpPiMDUpYpQKDUPyQLDLV]HPSRQWEyODOHJLQNiEEPHVV]L


















   $%XUOHWWDpVD3DVVDFDJOLDpUWHOPH]pVHN|OFV|Q|VHQVHJtWLHJ\PiVW0tJD]HOĘEEL
YpJVĘVRURQLQNiEEFVDNMiWpNKD~J\WHWV]LNIULFVNDDNRUV]HUĦEELUiQ\]DWRNDWN|YHWĘ

























WpVPyGMD GUDPDWXUJLiMD N|]W0HJNHOO D]RQEDQ MHJ\H]QL KRJ\ D  KHJHGĦYHUVHQ\
pVD&RQFHUWLQRKiUIiUDpVNDPDUD]HQHNDUUDHJ\PiVPHOOpLOOHWYHV]HPEHiOOtWiVDQHP
WHOMHVHQPHJDODSR]RWW(J\UpV]WD]pUWPHUWD&RQFHUWLQREL]RQ\RVWHNLQWHWEHQLQNiEE











   $ ]HQHV]HU]Ę WLV]WiEDQ YROW WHKiW D]]DO KRJ\ D 3KLODGHOSKLiEDQPĦN|GĘ QHYHV
KiUIDPĦYpV]QĘ(GQD3KLOOLSV&DUORV 6DO]pGR WDQtWYiQ\D YROW 6HMWKHWWH D]W LV KRJ\

















   .LIHMH]HWWHQ VLNHUHV V]HU]ĘLHOĘDGyL HJ\WWPĦN|GpV MHOOHPH]WH XJ\DQDNNRU D 
KHJHGĦYHUVHQ\ NHOHWNH]pVpW DPHO\ HJ\ DPHULNDL KHJHGĦPĦYpV]QĘ )UDQFHV0DJQHV
V]iPiUD NpV]OW 1LQFV DGDWXQN DUUD YRQDWNR]yDQ KRJ\ DPHJEt]iVW NL NH]GHPp
Q\H]WH DQQ\LPLQGHQHVHWUHEL]RQ\RVKRJ\6FKXOKRI DNWtY V]HUHSHWYiOODOW D V]HU]Ę
GpVHOĘNpV]tWpVpEHQ$] LPSUHVV]iULy MRJJDOV]RUJDOPD]KDWWDHJ\RO\DQ~M UHSUH]HQ
WDWtYNRPSR]tFLyPHJtUiViWDPHO\DPHJHOĘ]ĘRSXV]KR]D]RQJRUDYHUVHQ\KH]RS
KDVRQOyDQPHJDODSR]KDWMD'RKQiQ\LpUYpQ\HVOpVpW~MKD]iMDNRQFHUWpOHWpEHQGH

























 -RKQ %ULJJV Ä'RKQDQ\L¶V 9LROLQ &RQFHUWR´1HZ <RUN 3RVW  IHEUXiU  2OLQ 'RZQHV
Ä:RUNE\'RKQDQ\LLQWURGXFHGKHUH´7KH1HZ<RUN7LPHVIHEUXiU)UDQFLV'3HUNLQV
Ä&RQFHUW DQG 5HFLWDO 3KLOKDUPRQLF6\PSKRQ\´1HZ <RUN+HUDOG 7ULEXQH > IHEUXiU @









































































































   1HP YpOHWOHQ KRJ\ D WpWHO HJ\HV IRUPDUpV]HLQHN D]RQRVtWiVDNRU HOHJHQGĘ HJ\
V]HUĦHQ D] Ä$ % & V]DNDV]´ HOQHYH]pVW KDV]QiOQL$QQDN HOOHQpUH XJ\DQLV KRJ\
'RKQiQ\LKDQJV]HUHVFLNOXVDLEDQFVDNQHPNLYpWHOQpONOMyOIHOLVPHUKHWĘV]RQiWDIRU
PiEDQ tUWD D Q\LWyWpWHOW pV NLDNQi]WD DQQDNGUDPDWXUJLDL OHKHWĘVpJHLW D&RQFHUWLQR
HVHWpEHQPLQWKDPiV XWDW MiUW YROQD ËJ\ DPĦ MHOOHP]pVHNRU D V]RQiWDIRUPDWHUPL










   $ V]RQiWDIRUPiWyO HOWpUĘ GUDPDWXUJLD SHUV]H D WpWHO KDUPyQLDL VDMiWRVViJDLEyO LV
DGyGLN -HOOHP]Ę D WRQiOLV NpSOpNHQ\VpJUH SpOGiXO KRJ\ D] HOVĘ WHPHN HJ\iOWDOiQ
QHPHUĘVtWLNPHJD]DODSKDQJQHPHWVKRJ\D]HOVĘW|EEWDNWXVRQiWYiOWR]DWODQpVMyO
PHJUDJDGKDWy WRQiOLV IRJyG]y D+G~UKPROO DODSKDQJQHPWĘO WULWRQXV]WiYROViJEDQ
OpYĘ)G~UFVDNDWHPEHQMHOHQLNPHJDPHO\WHPDWLNXVV]HPSRQWEyOPiUDKDU
PDGLNV]DNDV]&NH]GHWH
   $&RQFHUWLQRQ\LWyWpWHOHW|EEV]HPSRQWEyOLVNO|Q|VQHNOiWV]LNWHKiWD'RKQiQ\L
pOHWPĦEHQPpJKDWHNLQWHWEHYHVV]NLVDVWtOXVHNOHNWLNXVMHOOHJpW$NLVVpDQ\DJWDODQ
IĘWpPD D WpPDWUDQV]IRUPiFLyV WHFKQLND HOXUDONRGiVD D I]pUV]HUĦ D V]RQiWDGUDPD
WXUJLiWyO HOV]DNDGy IRUPDpVDKDUPyQLDLNpSOpNHQ\VpJ'HEXVV\UHHPOpNH]WHW MyOOH
KHW'RKQiQ\L]HQpMHULWNiQPXWDWIUDQFLiVKDWiVW8J\DQHUUĘODURNRQViJUyOiUXONRGLN
DKDQJ]iV LV DPLSHUV]H UpV]EHQpSSHQD V]|YpVPyGEHOL pV IRUPDL VDMiWRVViJRNN|
YHWNH]PpQ\H





N|UYRQDOWDODQ JHV]WXVEyOPDJiWyO pUWĘGĘ HJ\V]HUĦVpJJHO KDUPRQL]iOW WiJDVPHOyGLD
OHV](J\PiVWN|YHWĘPHJV]yODOiVDLHJ\HWOHQEROWtYHVGDOODPRWKR]QDNOpWUH±V]HP
EHQD]HOVĘWpWHOV]LQWHLPSURYL]DWtYWpPDH[SRQiOiVDLYDO
   $]HOVĘWpWHOV]HUWHOHQWpPiMiQDNKDUPDGLNWpWHOEHOLWRQiOLVpVV]HUNH]HWLPHJV]H
OtGOpVH OpQ\HJHV N|YHWNH]PpQ\HNHW YRQPDJD XWiQ D KDQJ]iV WHNLQWHWpEHQ LV0tJ
XJ\DQLV D] HOVĘ WpWHOW OpJLHVVpJ LPSURYL]DWtY VWtOXV DGGLJ D KDUPDGLNDW V~O\RVDEE
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 'RKQiQ\LDPHULNDLpYHL
4a kotta: A Concertino kezdete
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 .pWYHUVHQ\PĦ±NpWW|UWpQHW 
4b kotta: A Concertino főtémájának transzformációja
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 'RKQiQ\LDPHULNDLpYHL
pU]HOPHVHEEKDQJYpWHO MHOOHP]L(]W D KDQJV]HUHOpV LVPHJHUĘVtWLPiVRGMiUD XJ\DQ









D]RQRVtWRWW HJ\ KDVRQOy NO|QE|]Ę VWtOXVRN V]|YpVPyGRN V]HPEHiOOtWiViQ DODSXOy
QDUUDWtYiW.RGiO\YRQyVQpJ\HVpEHQ.RGiO\HVHWpEHQSHUV]HpSSHQD]HOOHQWpWHV
LUiQ\EDYLV]D]~WYDJ\LV%UDKPVWyO'HEXVV\IHOpYH]HWÄD]|QPDJiUDWDOiOiVW|UWpQH
WH´± DKRJ\'DORV IRJDOPD]RWW'RKQiQ\L&RQFHUWLQyMiYDO NDSFVRODWEDQ LV'HEXVV\
LOOHWYH%UDKPVQHYHPHUOWIHOGHQiOD±DOLJKDPHJOHSĘPyGRQ±%UDKPVLOOHWYHD
%UDKPVKR]YDOy UDJDV]NRGiV J\Ę]HGHOPHVNHGLN$ ILDWDO.RGiOO\DO pSSHQ HOOHQWpWHV
PyGRQWHKiWD]LGĘV'RKQiQ\LIpOpYV]i]DGGDONpVĘEELQDUUDWtYiMiEDQ~J\WĦQLNDUpJL
PLQWDNpSWĘOYDOyHOV]DNDGiVOHKHWHWOHQVpJHMXWNLIHMH]pVUH















































5. kotta: A Concertino záró ütemei
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 .pWYHUVHQ\PĦ±NpWW|UWpQHW 
5. kotta (folytatás)
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
